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今回、これまで用いてきたHα線用のフィルターを別目的で試作したHe I 1083 nm線用
の1.5 nm幅ブロッキングフィルター（図1左））に交換して、2016年7月28日、29日に2次元分
光観測を実施した。観測領域は小さな黒点と太陽縁のプロミネンスで、視野約10秒角、時
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